






Ljudska priroda kod Machiavellija: 
antropološki	pesimizam	kao	podloga	političkog	»realizma«
Sažetak
O poimanju ljudske prirode u Machiavellijevu djelu možemo govoriti na dvije razine. Prva 
je razina njegov temeljni antropološki pesimizam. Polazna je točka Machiavellijeve politič-
ke filozofije da su ljudi po prirodi skloni zlu, što, kako navodi u Raspravama	o	prvoj	dekadi	
Tita	Livija, kao početnu pretpostavku mora uzeti i svaki zakonodavac. Na drugoj razini, 
narav je pojedinoga čovjeka po njemu bitno nepromjenjiva pa kada se ona slaže s vremeni-
ma, on uspijeva (primjer pape Julija II.), a kada je u neskladu s onim što zahtijeva kontekst, 
neuspjeh je neizbježan. Na nizu primjera iz Machiavellijevih djela pokazuje se da je njegov 
pesimistički uvid u ljudsku prirodu temelj na kojem se gradi cijela njegova politička teorija. 
Zlu i sebičnosti sklona ljudska priroda objašnjenje je za stvaranja zajednice, zakona i držav-
















Machiavelli	 ističe	 kako	u	 svim	narodima	 i	 u	 svim	vremenima	vladaju	 iste	
strasti.	Zato	se	u	različitim	narodima	često	vide	ista	zbivanja:
1
Niccolò	Machiavelli,	Discorsi sopra la prima 
deca di Tito Livio,	Rizzoli,	Milano	2013.,	str.	
94.	 Prijevod	 je	 moj	 jer	 je	 u	 hrvatskom	 pri-
jevodu	 (usp.	Niccolò	Machiavelli,	Rasprave 
o prvoj dekadi Tita Livija,	 u:	 Niccolò	 Ma-
chiavelli, Izabrano djelo,	sv.	1,	preveo	Damir	
Grubiša,	 Globus,	 Zagreb	 1985.)	 ovaj	 odlo-
mak	preveden	neprecizno	pa	se	gubi	smisao.	
U	izvorniku:	»[P]erché	gli	uomini,	come	nel-














I. Ljudi su po prirodi opaki
Kakve	su	to	»iste	strasti«	koje	uvijek	vladaju	ljudima?	Machiavellijev	je	od-
govor	 na	 liniji	 antropološkog	 pesimizma.	 Polazna	 točka	 njegove	 političke	






























tom	poglavlju	prve	knjige	Rasprava o prvoj dekadi Tita Livija7	Machiavelli	
tvrdi	kako	su	»ljudi	skloniji	zlu	nego	dobru«.8	U	XVII.	poglavlju	Vladara,	


























razmatranju	 treba	 li	 vladar	 održati	 zadanu	 riječ.	U	 širem	 smislu,	 riječ	 je	 o	


































N.	Machiavelli,	Rasprave o prvoj dekadi Tita 


























da	Machiavelli	 izvlači	 iz	 brojnih	 primjera	 iz	 povijesti	 i	 njemu	 suvremene	
prakse.
U	 dinamici	 Machiavellijeve	 političke	 filozofije	 posebnu	 važnost	 ima	 od-


































stava	koja	bi	vladar	 trebao	 imati	u	 svom	‘katalogu’	djelovanja?	Ne	bi	bilo	
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
158	God.	40	(2020)	Sv.	2	(283–295)
N.	 Raspudić,	 Ljudska	 priroda	 kod	 Ma-
chiavellija:	antropološki	pesimizam	kao	…287
















jesti,	može	 li	 se	 djelovanje	 barem	 dijelom	 ukrotiti	 i	 prilagoditi	 onome	 što	
zahtijeva	kontekst,	a	ne	biti	slijepa	marioneta	vlastite	zadane	prirode?









































N.	 Raspudić,	 Ljudska	 priroda	 kod	 Ma-
chiavellija:	antropološki	pesimizam	kao	…288
Fortunu,	poučava	Machiavelli,	propada	s	njenom	promjenom.	Sretan	je	onaj	














moment	 vrline	 u	 smislu	 odnosa	 vrline	 i	 (ne)slaganja	 vrline	 s	 okolnostima.	
Fortuna	 je,	dakle,	 relacijski	pojam	koji	određuje	 i	nečija	priroda,	u	spoju	s	
okolnostima.	Machiavelli	navodi	primjer	pape	Julija	II.	koji	je	u	svim	svojim	















































































Niccolò	 Machiavelli,	 Politička i skaradna 
pisma,	 preveo	Mate	Maras,	 Globus,	 Zagreb	
1987.,	str.	162–163.
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zakonodavci	 i	 što	 ih	motivira	 i	 nadahnjuje?	Postoje	 li,	 ipak,	 neki	 posebno	
























































Iz	 navedenih	mjesta	može	 se	 zaključiti	 kako	 je	 prvi	 pokretač	 političke	 di-
namike	ljudska	priroda,	želja	za	novim,	za	dodatnim	stjecanjem	ili	osigura-
njem	onoga	što	se	ima.	Kada	forma	više	nije	dovoljno	dobra	da	obuzdava	tu	





































Usp.	Maurizio	Viroli,	Scegliere il Principe: i 
consigli di Machiavelli al cittadino elettore,	
Laterza,	Rim,	Bari	2013.,	str.	29.
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oni	 su	 loši	 ili	 korumpirani	 prije	 utemeljenja	 zajednice.	Kasnija	 je	 korup-
cija	 posljedica	 stanja	 svijesti	 koje	 slijedi	 iz	 velike	 nejednakosti	 u	moći	 i	















pet,	 nego	 što	 je	 između	Vladara	 i	 Rasprava.	 U	 zadnjem	 poglavlju	 Vlada-


















lije,	 problem	 je	 iskvarenog	naroda	 i	mogućnosti	 popravljanja	 korumpirane	
države.	Poglavlje	XVII.	prve	knjige	Rasprava	govori	o	tome	kako	iskvaren	
narod,	 ako	kojim	slučajem	 i	dođe	do	 slobode,	 teško	može	ostati	 slobodan.	
Zaključuje	 kako	 tamo	gdje	materijal	 nije	 iskvaren,	 nemiri	 i	 drugi	 skandali	
ne	štete;	gdje	je	iskvaren,	dobro	uređeni	zakoni	ne	pomažu,	osim	ako	ih	ne	






































































dinih	 vladara	 (principi).	 Ako	 vladari	 nadmašuju	 narod	 u	 uspostavljanju	
zakona,	 oblikovanju	 uljuđenog	 života,	 uspostavljanju	 novih	 statuta	 i	 po-
redaka,	narodi	su	jednako	toliko	superiorni	u	održavanju	uređenih	stvari,	
čime	 doprinose	 slavi	 onoga	 tko	 ih	 je	 uredio.	 No	 kvarna	 ljudska	 priroda	
vreba	ispod	površine	i	najbolje	uređenih	zajednica.	U	XLII.	poglavlju	prve	
knjige	Rasprava,	naslovljenom	»Koliko	se	lako	ljudi	mogu	potkupiti«,	Ma-
chiavelli	 tvrdi	kako	se	 ljudi	 lako	korumpiraju	 i	postaju	suprotne	prirode,	
koliko	 god	 bili	 dobri	 i	 dobro	 odgojeni.	 Navodi	 primjer	 mladosti	 koja	 je	






















































Human Nature in Machiavelli: 
Anthropological	Pessimism	as	the	Basis	of	Political	»Realism«
Abstract
The concept of human nature in Machiavelli’s work can be discussed on two levels. The first 
level regards its fundamental anthropological pessimism. The starting points of Machiavelli’s 
political philosophy is that people are inclined by nature to be evil, which, as quoted in The	
Discourses	on	Livy, must be taken as a starting assumption by every legislator. On the second 
level, the nature of a particular man is essentially unchangeable, and thus when it agrees with 
the times, he succeeds (Pope Julius II being an example), and when a man is in contradiction 
with what is required by the context, failure is inevitable. Many examples from Machiavelli’s 
work show that his pessimistic insight into human nature is the foundation upon which his entire 
political theory is built. The human nature, prone to evil and selfishness, is the explanation for 
the creation of communities, laws and state institutions, but also for the dynamics that lead to 
their decay and destruction.
Keywords
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